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I have thought of thy last · 1ow sigll, Mary, and thy dimm'd and gentle 
J . bl I 
' ' eye: Ive callcl on thy name when the night winds caine, And heard my heart 
k l q /: I r r I ~ i ~ !. 1'1 J& C 
re-
ply, Mary and heard my heart re - ply Be thou but true to me, Mary, and 
1'n be true to thee, · And at set of sun when my task is done Be 
~~ ' ~ i ~~ ~ ~ I f C ~ ~ I f t.i !:f ! 1- ; E'. I 
sure that I'm e_ver with thee. Ma-ry, be sure that Im ever with thee. 
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